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Stikktorv: kr. 24,- X 1.083.810 = 26,0 mill. kroner 
Maskintorv: kr. 36,- x 28.040 = 1,0 » » 
I alt 27,0 mill. kroner 
Det blir et forholdsvis stort beløp når den samlede produksjon 
omregnes i penger. Det er derfor ikke mer enn rimelig at det - i 
samfunnets innteresse - legges vekt på opplæring og forsøk for å 
rasjonalisere produksjonen av brenntorv. Vi bør dessuten ha som mål 
å utnytte våre brenntorvressurser effektivt slik at unødig tap av ver- 
difull råmasse unngås. 
En har allerede nevnt at det i flere distrikter er oppstått knapp- 
het på sentralt beliggende og skikkede brenntorvmyrer. I den ut- 
strekning behovet er til stede for produksjon av brenntorv, bør det 
i slike distrikter søkes etablert fe 11 es an 1 egg for produksjon av 
brenntorv på mere fjerntliggende myrer, hvor det kan avtorves uten 
skade for en senere rasjonell utnyttelse av jordsmonnet. 
En kan til slutt slå fast at brenntorvproduksjonen utgjør et vik- 
tik ledd i vår nasjonalhusholdning, og at den fullt ut fortjener vår 
oppmerksomhet. Av beredskapshensyn er det også uten tvil riktig å 
arbeide videre med utforming av rasjonelle fabrikasjonsmåter som 
kan tas i bruk ved et øyeblikkelig behov for større produksjon av 
innenlands brensel. 
Oslo, 28. november 1952. 
NYE MEDLEMMER I 1952. 
Livsvarige: 
Flåten, P., lærer, Liodden (tidl. årsbet.l. 
Formo, Jørgen, forstkandidat, Skage i Namdal. 
Holm, I. M., pensjonist, Sortland. 
Inderøy bondelag, Sakshaug. 
Johnson, Erling, ingeniør, Odda. 
Liermosen TorvstrØfabrikk A/S, Bjørkelangen. 
NordbØ, Jakob B., beitekonsulent, N. Nissedal (tidl. årsbet.). 
Sandvollan bondelag, Sandvollan. 
Skage bondelag, Skage i Namdal. 
Skatval og Borås almenning, Skatval. 
Solum jordstyre, Skien. 
Sortland komm. bureisingslag, Sortland (tidl. årsbet.). 
Sundfær, Bjarne, herredsagronom, Frosta (tidl. årsbet.), 
waaaaard, Helge By, gårdbruker, .Nordre Heen, Hen. 
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Arsbetalende: 
Beitstad. bondelag, Brustu. 
BjelbØle, 0., bonde, Heggenes. 
Brend, Magne, gårdbruker, Engerdal. 
Ekne bondelag, Ekne. 
Froland jordstyre, Froland st. 
Frosta Landbrukslag, Frosta. 
FØrsvoll, Morten, gårdbruker, Akrehamn. 
Grong bondelag, Bergsmo. 
Hagberg, Gustaf, forvaltare, Leksand, Sverige. 
Hedberg, Henning, disponent, Jarle, Sverige. 
Henning Bonde- og Småbrukerlag, Henning pr. Steinkjer. 
Hoel, Lorentz, gårdbruker, Våler i Solør. 
Klekken, Odd, gårdbruker, Øysletta. 
Klinga Småbrukerlag, Spillum i Namdal. 
Kvam Bonde- 'og Småbrukarlag, FØling. 
Kvilten, Haakon, gårdbruker, Engerdal. 
Langfloen, Georg, gårdbruker, Engerdal. 
Langfloen, Martin, gårdbruker, Engerdal. 
Lynghaug, D., gårdbruker, Marken, Mosjøen. 
Malm bondelag, Malm. 
Malvik Statsalmenning, Vikhamar. 
Martinussen, Øivind, ordfører, Lødingen. 
Meråker Bonde- og Småbrukarlag, Gudå. 
Meråker 'I'orvstrøfabrikk, Gudå. 
Målselv kommune, Moen i Målselv. 
Ness bonde- og småbrukerlag, Verdal. 
Nesset, Knut, gårdbruker, sølen. 
Nesset Landbrukslag, pr. Levanger. 
Nilsen, Alf, skogsarbeider, Finnerud, Fåberg. 
Nordli, Johan, gårdbruker, Veslbu. 
Nord-Trøndelag landbruksselskap, Steinkjer. 
Nygaard, Ola, gårdbruker, Engerdal. 
Nærøy bondelag, Strand i Namdalen. 
Ogndal bondelag, Steinkjer. 
Oppdal kommune, Oppdal. 
Paulsbo Torvstrefabrtkk, Aspedammen. 
Røra bonde- og småbrukerlag, RØra. 
Sletmoen, Johan, gårdbruker, Engerdal, 
Snåsa Småbrukerlag, Snåsa. 
Sparbu bondelag, Mære st. 
Suo Oy, KihniØ as, Finland. 
Sørlie, A. P., gårdbruker, Kvitvorda. 
Turveteollisuuslhtto, Unioninkatu 15, Helsiniki, Finland. 
Veggli Landbrukslag, Veggli. 
Vinne Bonde- og Småbrukerlag, Verdal. 
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Weisert, Olav, fylkesagronom, Bodø. 
Ytterøy bondelag, Naust. 
Østlle, Thor, gårdbruker, Engerdal. 
Aasen Landbrukslag, Asen. 
Indirekte medlemmer: 




DET NORSKE MYRSELSKAPS 50 ÅRS JUBILEUM. 
Myrselskapets 50 års jubileum ble, som tidligere annonsert, feiret 
- på stiftelsesdagen den 11. desember - med festmøte og festmiddag 
i Rococosalen, Grand Hote!, Oslo. 
På festmøtet var både H.M. Kong Haakon og H.K.H. Kronprins 
Olav til stede, og dessuten deltok H.K.H. Kronprinsen ved testmid- 
dagen. 
Foruten de 2 korte foredrag som var satt opp på programmet, 
ble det på festmøtet fremført en rekke hilsener, bl. a. fra Storting 
og Regjering, samt utenlandske og norske organisasjoner og institu- 
sjoner. 
Myrselskapet ble dessuten i anledning festlighetene hyldet med 
adresser, gaver, blomster og telegrammer. 
Til festmøtet var det fremmøtt en rekke interesserte personer. 
Deltakerantallet ved festmiddagen var ca. 180. Under festmiddagen 
ble det holdt en rekke taler. 
Vi vil senere i tidsskriftet gi et fullstendig referat fra festlig- 
hetene. 
Til 
Myrselskapets medlemmer I 
Vi ønsker alle Myrselskapets medlemmer og tallrike 
forbindelser for øvrig i inn- og utland 
Et riktig godt nyttår! 
